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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal intelektual, 
LDR, BOPO, dan NPL terhadap kinerja perusahaan di sektor perbankan yang 
terdaftar di BEI periode 2010-2014. Dalam penelitian ini VACA, VAHU dan 
STVA digunakan sebagai proksi Modal Intelektual. Kinerja keuangan perbankan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah LDR, BOPO dan NPL. Variabel terikat 
pada penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Model regresi 
menggunakan pendekatan data panel. Hasil pengujian dari penelitian ini diketahui 
bahwa variabel VACA, VAHU, STVA, LDR, BOPO dan NPL berpengaruh secara 
simultan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan pengujian secara parsial 
diketahui bahwa VACA dan STVA memiliki pengaruh yang positif dan tidak 
signifikan terhadap kinerja perusahaan. VAHU memiliki pengaruh yang negatif dan 
signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu LDR memiliki pengaruh yang negatif 
dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan sedangkan BOPO dan NPL 
memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
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The purpose of this research is to know The Influence of Intellectual Capital, LDR, 
BOPO, and NPL on The Performance of The Company in Banking Sector listed on 
BEI in 2010-2014. In this research VACA, VAHU and STVA is used as a proxy of 
Intellectual Capital. Banking firm performance used in this researchis LDR, BOPO 
and NPL. While the dependent variable in this research is firm performance as 
measured by ROA. The analysis method used multiple linear regression analysis. 
For associative analysis, a panel method will be applied. From the test result is, 
simultaneously VACA, VAHU, STVA, LDR, BOPO and NPL could explain the 
multiple linear regression model used. While partially, VACA and STVA have 
positive and no significant effect on firm performance. VAHU have negative and 
significanteffect on firm performance. LDR have negative and no significant effect 
on firm performance, while BOPO and NPL have negative and significant effect on 
firm performance. 
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